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CAPÇ£LSLA
— Els capellans-periodistes
del Concili es jubilen
— Em|«i«sta: L'ull critic iblt infanuttdori
no deixa cu galra »hmi lluc cl» politic*
Sacerdots i periodistes:
dues feines que es
poden fer alhora. Així
ho demostren alguns
professionals que
treballen en mitjans de
comunicació a jornada
completa, com a





la pertinença a una
confessió religiosa no és
obstacle per conservar
la llibertat d'opinió que
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